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“Medication Notebook”  is a useful tool in “Pharmacy-Pharmacy Cooperation” 
between pharmacists in hospitals and pharmacists in pharmacies. However, both the 
patient and the medical worker do not understand it enough.  
In this study, about the name recognition and the portable situation of the 
medication notebook, we performed the questionnaire for the pharmacy students and a 
traveler. 
Although the student's recognition was high enough, the everyday portable rate was 
low.  Especially, the degree of carrying the medication notebook under travel was 10% 
or less.  In many cases, they saved with the insurance certificate and the patient's 
registration card and did not fully understand the role of the notebook. On the other 
hand, 50% of the travelers carried the notebook at the time of a travel, although name 
recognition was about 40%. 
Although the notebook of the electronic edition was being created in Japan now, that 







東日本大震災の医療活動において改めて認識されることになり、平成 23 年度「薬と健康 の
週間」において、都道府県薬剤師会が実施した統一キャンペーンでは、「お薬手帳」の啓発
活動（43 件／95 件）が最も多かったことが報告されている。3,4)また、本年 11 月に報告さ 
 



























た一般人 4 名については旅行者として取り扱った。 
 
 
表 1 お薬手帳に関するアンケート調査の回答者数 
 
調査対象 平成 23 年度 1 平成 24 年度 2 平成 25 年度 3 
1 年次生 131 － － 
2 年次生 88 － － 
3 年次生 101 89 107 
4 年次生 117 79 － 
5 年次生 198 － － 
6 年次生 120 159 － 
小計 755 308 107 
職員 53 － － 
一般人(旅行者） 183（132*） － － 
























お薬手帳の認知度（％）について、平成 23 年度の調査結果を表 2 に示すが、認知度は、
一般人 40％に比較し、薬学生 86％と有意に高く、特に 5、6 年次生では全員が「知ってい
る」と回答した。また、「名前だけ知っている」と回答した人を合わせると 4 年次生以降
全員が認知していた。ついで、「知っている」あるいは「名前だけ知っている」と回答した
人に対して、「どこで」あるいは「何で知ったか」について問うた結果（複数回答可）を      









表 2 お薬手帳の認知度について（％） 
 
回答者* 知っている 名前だけ知っている 知らない 
1 年次生 66.4 21.4 12.2 
2 年次生 68.2 19.3 12.5 
3 年次生 74.3 16.8 8.9 
4 年次生 94.8 5.2 0 
5 年次生 100.0 0 0 
6 年次生 100.0 0 0 
全学年 86.2 9.0 4.8 
職員 94.3 5.7 0 
一般人 56.3 9.8 33.3 
旅行者 35.6 22.7 41.6 
*平成 23 年 7 月調査時 
 
 
表 3 「お薬手帳」をどこで知ったか、または何で知ったか。人数（％） 
 




1 年次生 25（21.7） 66（57.4） 12（10.4） 34（29.6） 
2 年次生 22（25.0） 57（64.8） 8（9.1） 8（ 9.1） 
3 年次生 14（13.9） 63（62.4) 7（6.9） 20（19.8) 
4 年次生 16（13.7） 68（58.1） 7（6.0） 57（48.7） 
5 年次生 65（32.8） 157（79.3） 21(10.6） 142（71.7) 
6 年次生 28（23.3） 88（73.3） 6(5.0） 35（29.2） 
全学年 170（22.5） 499（58.1） 61（8.1） 293（39.2） 
職員 12（22.6） 24（45.3） 8（15.1） 20（37.3） 
一般人 10（29.4） 20（70.6） 2（5.9） 3（8.8） 
旅行者 25（32.5） 45（58.4） 9（11.7） 0（0） 
小計 35（31.5） 65（58.6） 11（9.9） 3（2.7） 



















表 4 旅行中に病院、薬局、ドラッグストアに行ったことがありますか（％） 
 
調査対象* 
H23 年度 内訳（％） H24 年度 H25年度 
はい（％） 病院 薬局 ドラッグ
ストア はい（％） はい（％） 
1 年次生 39.7 9.2 9.2 26 ― ― 
2 年次生 33.0 6.8 12.5 19.3 ― ― 
3 年次生 28.7 7.9 6.9 16.8 24.7 18.0 
4 年次生 30.8 6.8 5.1 23.1 12.7 ― 
5 年次生 37.9 6.1 6.6 19.7 ― ― 
6 年次生 34.2 5.0 5.8 29.2 25.2 ― 
全学年 33.6 6.9 7.4 22.4 ― ― 
職員 66.0 9.4 17 50.9 ― ― 
一般人（旅
行者含む） 40.8 8.2 8.2 13.0 ― ― 
*平成 23 年度調査時 
 
表 5 自身のお薬手帳を持っているか、何冊持っているか（％） 
 
調査対象 
Ｈ23 年度（％） Ｈ24 年度（％） H25 年度（％） 
はい 複数冊 はい 複数冊 はい 複数冊 
1 年次生 27.4 13.9 ― ― ― ― 
2 年次生 35.2 12.9 ― ― ― ― 
3 年次生 39.6 16.7 48.3 4.7 41.0 11.0 
4 年次生 44.4 3.9 45.6 13.9 ― ― 
5 年次生 46.0 11.2 ― ― ― ― 
6 年次生 55.0 13.4 56.0 11.2 ― 
全学年 41.9 13.3 ― ― ― ― 
職員 26.4 27.2 ― ― ― ― 
一般人 41.1 15.0 ― ― ― ― 







  「お薬手帳」の携帯状況（表 6）については、常に持ち歩いていると回答した割合は一






表 6 お薬手帳を携帯しているか（％）* 
 
調査対象 
Ｈ23 年度（％） Ｈ24 年度（％） H25 年度（％） 
日常携帯 旅行時携帯 日常携帯 旅行時携帯 日常携帯 旅行時携帯 
1 年次生 5.6 8.3 ― ― ― ― 
2 年次生 0 9.7 ― ― ― ― 
3 年次生 0 7.3 4.7 9.3（7.0）** 5.0 5.0（11.0）** 
4 年次生 5.8 3.9 5.6 11.1 ― ― 
5 年次生 3.3 5.5 ― ― ― 
6 年次生 10.6 10.6 4.5 1.1 ― ― 
職員 8.3 0 ― ― ― ― 
一般人 14.3 47.6 ― ― ― ― 








始前の 3 年次学生を対象に保険証の携帯状況も含めてアンケート調査（H24 年度、H25 年
度）を行った。その結果、「お薬手帳」について、所有者していると回答した 30％が保険
証や診察券と保管していると回答した。 
保険証の携帯状況（日常及び旅行中）は、H24 年度 63％（H25 年度 91％）であり、     
4 年次 67％、6 年次生 63％と他学年においても高い傾向にあった。そこで、お薬手帳につ
いても、「カードサイズ」の電子媒体であれば携帯するかの問うたところ、44％（H25 年



















表 7 お薬手帳は必要であるか（％） 
調査対象  
Ｈ23 年度  Ｈ24 年度  Ｈ25 年度 
必要  持ちたい*  必要である  必要である  
1 年次生  88.5  57.0  ― ― 
2 年次生  88.0  61.7  ― ― 
3 年次生  91.0  60.0  66.0  67.0  
4 年次生  95.7  57.5  84.8  ― 
5 年次生  97.4  58.5  ― ― 
6 年次生  92.4  44.2  72.3  ― 
職員  92.2  46.9  ― ― 
一般人  56.9  80.0  ― ― 
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